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ABSTRACT 
 
The arrangement of full step and half step methods have not fulfilled the industry needs anymore 
these days, which needs high level of precision and accuracy. Microstepping technique is one technique 
that answers the need. The technique has some advantages like: increasing resolution, reducing 
mechanical noise, softening mechanical actuation and reducing resonance problems. For application 
from motor stepper in micro stepping technique using Unipolar motor, and also using microstepping 
distribution of 1/3, 1/5, 1/6, 1/9, 1/10, to 1/18. The method used in this research is literature study and 
testing. The result is microstepping movement in motor stepper could reach 1/3, 1/6, 1/9, 1/18, 1/5 and 
1/10 steps and implementation in CNC engine. 
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ABSTRAK 
 
Pengaturan metode full step dan half step sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan industry 
sekarang ini yang membutuhkan tingkat presisi dan akurasi tinggi. Teknik microstepping merupakan 
salah satu teknik untuk menjawab kebutuhan tersebut. Teknik microstepping mempunyai banyak 
kelebihan seperti: meningkatkan resolusi, mengurangi kebisingan mekanik, melembutkan aktuasi mekanis 
dan mengurangi masalah resonansi. Untuk aplikasi dari motor tepper dengan teknik microstepping, 
menggunakan motor Unipolar, dan menggunakan pembagian microstepping 1/3, 1/5, 1/6, 1/9, 1/10, 
hingga 1/18. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur dan melakukan uji 
coba dalam perancangan hardware dan software, serta pengunaan program Inkscape dan EMC2. Hasil 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah pergerakan microstepping pada motor steper dapat mencapai 
1/3, 1/6, 1/9, 1/18, 1/5 dan 1/10 step dan pengimplementasian pada mesin CNC. 
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